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Se ha obtenido por primera vez la natrojarosita a partir de solucio-
Fe2(S04)3 de distintas concentraciones, a las que se añadieron dis-
cantidades de NaOHde la mismaconcentración que la sal férrica, va-
estas cantidades entre 5 y 70 %. La hidrólisis se realizó en tubo c~
a 120 °C, siendo el tiempo de envejecimiento de 15 días.
Solo se formanatrojarosita cuandola cantidad de sosa en la solución
no sobrepasael 65 %. Por debajo de este umbralse hanobtenido natrojarosi
ta~ correspondientesa la serie isomórfica:
Nax(H30)I-xFe3(S04)2(OH)6
..
La susceptibil idad de la natrojarosita: NaO.98(H30)0.02Fe3(S04)2(OH)6
varía entre 6,73'10-4 y 5,78'10-4 UEMpara temperaturascomprendidasentre
25 y 184°C respectivamente. Estos datos ponen de manifiesto que se trata de
una sustancia antiferromagnética en fase paramagnética, habiéndose determi-
nado la temperatura de Curie e = 670 K, Y el momentomagnético en magnetones
Bohr por ión-gramo de hierro, siendo este de 6,3 ~S'
La descomposición de estos productos transcurre en tres etapas:
1) Descomposiciónde la natrojarosita, y formacióndel sulfato do-
ble: FeNa(S04)2'segúnla siguiente reacción:
NaFe3(S04)2(OH)6 > FeNa(S04)2+ e:- Fe203+ 3H20f
2) Descomposicióndel sulfato doble, según:
FeNa(S04)2+ e:- Fe203 > 1/2 Na2S04+3/2 ex- Fe203+3/2S03t
3) Volatilización del sulfato de sodio.
1/2Na2S04+ 3/2 ex- Fe203 > 3/2ex-Fe203+ 1/2Na2S04t
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